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ВИДАЛИ У СПІВАВТОРСТВІ
із шкільними вчителями:
• Зарубіжна література.  
Хрестоматія 
для 8, 9, 10, 11 класів
• Зарубіжна література. 
Зошит для поточного та 
тематичного оцінювання
для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів
Київ: Видавничий дім 
«Освіта» 2016-2019
Український проект “Якість освіти”→
Авторські методики → Середня школа →
Зарубіжна література →
Мають вийти:
Зарубіжна література в таблицях і схемах. 















































 опис ситуації - легенда;
 конкретизація проблеми;
 основна інформація і
значущі фактори;

































































Soft Skills – соціальні 
навички, які дозволяють бути 
успішним: 
уміння переконувати,



















• Кейси-випадки - короткі 
кейси, що описують 
один випадок 
(використовуються як 
ілюстрації або як тема 
для обговорення).
• Кейси-колажі.













Мета - передати основну 
інформацію, яка може бути 
















• Прочитайте 1-й абзац уривку з 
оповідання “Менади” і з’ясуйте, які 
з особливостей творчого методу в 
ньому виявляються? Наведіть 
приклади.
• Сформулюйте важливі для вас 
правила поведінки на концертах.
• Визначте, чи відповідає поведінка 
публіки на концерті вашим 
уявленням про “культурного
слухача”? 
• Простежте,  як почувається 
розповідач у натовпі?
• Розгляньте схему “Особливості
творчого методу  Кортасара” (230 
с.) і прослідкуйте, які особливості 













• прочитайте 2-й абзац 
уривку з оповідання 
“Менади” і визначте, чи 
прагне розповідач 
відділитися від натовпу?
• виділіть важливі 
аспекти для вирішення 
проблеми від 
малозначущих і не 
звертайте на них уваги.
КЕЙСИ








Такі кейси дають учням 
можливість розвивати вже 
набуті прийоми і способи дій у 







Стадіон, футбол, чемпіонат 
світу, збірна України 
перемогла з рахунком 7:0. 
Фанати втрачають над 
собою контроль. Як ви 
будете поводитися? 









Кортасара – це 
фантасмогорія?
Завдання:
• Знайдіть визначення 
фантасмогорії;
• Виділіть у тексті засоби 
створення фантасмогорії;
• Схарактеризуйте натовп;
• Проаналізуйте небезпеку 
опинитися у натовпі;
• Як слід поводити себе у 
натовпі і чому?
Фантасмагорія - це
• Вид вистави, придуманий у 










уявлення про що-небудь; 
фантазія.
• Химерні видіння; щось 
нереальне, що існує лише в 
мріях, в уяві, уві сні.
КЕЙСИ







робитимуть в обставинах, що
склалися, і сформулювати
план дій. Для цього їм







 Створення проблемної ситуації.
Учитель визначає проблему в загальних рисах. Учні 
конкретизують проблему у процесі вирішення 
кейса.
Підготовка кейса.
Учитель готує початковий кейс. Учні його 
доповнюють.
 Зміст кейса.
Учитель добирає основну інформацію. Учні її 
доповнюють.
 Вибір рішення кейса.
Учні самостійно вибирають рішення проблеми, 
спираючись на доповнений кейс.
Евристичний кейс
Питання 5,6 до 
підрозділу 7.4.3 
(стор. 230).
• Дослідіть, хто такі 




















зв’язки між записаними 
словами.
• Презентуйте створені
кластери.
Менади
ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ!
